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Resum: 
Introducció  
La creació de  la biblioteca especialitzada, dins de  la Fundació Hospital Esperit Sant  (FHES) de 
Santa Coloma de Gramenet, pel personal de l’Organització en l’any 2001, va sorgir aprofitant el 
fet de convertir‐se  la FHES en hospital universitari, concertat amb  la Universitat de Barcelona 
(UB) i, la conseqüent arribada de metges residents en l’any 2004.  
Materials   
Full de càlcul, estadístics i gràfics per analitzar l’evolució del període 2001‐2018.  
Resultats  
Visible augment de la demanda d’articles de revista i de sol∙licitud de cerques bibliogràfiques per 
temes, en funció de les necessitats del personal.  
Augment de la necessitat d’informació i de la utilització dels gestors  bibliogràfics, etc.   
Conclusions   
Calgué  posar  en  marxa  un  circuit  de  SOD  via  correu  electrònic,  prèvia  creació  d’alertes 
bibliogràfiques a més de un centenar de professionals.  
Associar‐se  i  accedir  al  fons  bibliogràfic  de  la UB  i  del  C17  oferir  la  possibilitat  de millorar 
considerablement en les tasques del professionals sanitaris en l’àmbit de l’assistència diària, de 
la investigació científica i la docència, entre altres. 
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